



























































































































































































































































































































出典：第 8 回世界青年意識調査(2007 年 11 月実施) 
http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/worldyouth8/html/2-5-1.html#3 
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出典：村上 (2014) 66頁 図表5-1を簡略化
図表  政治を理解するフレームワーク
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